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ABSTRAKSI 
Masalah utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di bidang 
ketenagakerjaan sekarang ini adalah laju pertumbuhan penduduk dan 
angkatan kerja yang masih cukup tinggi, tetapi masih kurang diimbangi 
dengan pertumbuhan kesempatan ke~a yang memadai. Salah satu cara yang 
ditempuh untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengembangkan 
sektor int'ustri yang diharapkan menjadi sektor pelopor pembangunan 
nasional mampu memberikan sumbangan dalam perekonomian nasional dan 
penyerapan tenaga ke~a, 
Industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan, penerbitan 
merupakan salah satu sektor industri yang diharapkan mampu berperan 
dalam penyerapan tenaga kerja. Untuk itu perlu diketahui faktor-faktor apa 
saja yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada lndustri kertas dan 
barang-barang dari kertas, percetakan, penerbitan tersebut 
Berdasarkan model analisis regresi linier berganda membuktikan 
bahwa penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kertas dan barang­
barang dari kertas. percetakan. penerbitan di Propinsi Jawa Tlmur 
dipengaruhi oleh nilai tambah riil, tingkat upah riil dan jumlah perusahaan 
secara bersama-sama, Selain itu disimpulkan pula bahwa jumlah perusahaan 
secara persial mempunyai pengaruh yang dominan terhadap penyerapan 
tenaga kerja pada sektor industri kertas dan barang-barang dari kertas, 
percetakan, penerbitan dl Propinsi Jawa TImur. Kontribusi atau sumbangan 
variabel jumlah perusahaan terhadap vanabel tenkat sebesar lebih dan 65 0/0, 
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